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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 186 i ) . 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Con «1 prévio y correspondiente cúmplase, el Excmo. 
pnedas gr Gobernador General de estas Islas, se ha servido 
le ^ - e ó i i t i r á Mr. P. K. A. Murkam von Embden el 
encl^ Regiuin Exequátur que S. M. el Bey D. Alfonso XIII 
' co fo-^- o ^  y en su n0,I1')re 'a tleina Regente del Reino, 
e" ponep tenido á bien conceder á su nombramiento de Cónsul 
Ce los Paises Bajos en esta Capital, de cuyo Consulado 
acreíe hallaba encargado desde el 25 de Junio de 1889. 
[queha^Lo que se hai-e público de orden de la expresada 
¡Superior Autoridad, para general conocimiento. 
1 Manila, 9 de Julio de 1890.—A. Monroy. 
LL 
\a fem 
Inas Ti* .' 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Habiendo solicitado D. Federico Calero, el levanta-
taiento de la fianza de pfs. 1.000 que su difunto 
adre tiene constituida en la Caja de. Depósitos para 
SponJer á Ms resultas de su Casa-Martillo estable-
ada en la calle de la Escolta del arrabal de Bi-
hondo; esta Dirección general, ha dispuesto se pu 
)lic[ue dicha pretensión en la «Gaceta oficial», para 
¡OQocimiento del público y á fin de que los que se 
¡onsideren perjudicados por las operaciones de dicha 
Casa, puedan interponer sus reclamaciones en el tér-
Dr. WDO de 30 dias. 















REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
/Secretaria 
Hallándose vacante una plaza de Procurador del 
Ngado de 1.A instancia de la Pampanga, por re-
luncia del que la servia, el limo. Sr. Presidente 
le esta Real Audiencia ha tenido á bien disponer se pu-
lque la presente convocatoria por medio de la «Ga-
y"em| ¡eta oficial,» para que los que deseén ocupar dicha 
^za. p'esenten sus solicitudes documentadas ante 
\ I. deutro del término de quince dias, á contar 
lesde el siguiente al de la última publicación de 
ísle, edicto; debiendo acreditar los aspirantes, que 
jeuaeü las condiciones marcadas en el art. 12 del 
, üeal Decreto de 29 de Mayo de 1885, publicada en 
"F'S^ •Oaceta oficial» de esta Capital del dia 18 de Julio 
i del mismo año, y que han sido aprobados por el 
.P¡5 Y^unal establecido al efecto, prévio examen, para 
'ape1 . ej6rcicio del cargo, según programa inserto en la 
'^sma «Gaceta oficial» del dia 20 de Octubre del 
referido año 85; y prestar fianza, los que resulten 
hombrados, Vor vaíor de quinientos pesos fuertes. 
Lo que de órden del limo. Sr. Presidente, se 
Put)iica para general conocimiento. 
añila, 8 de Julio de 1890.—Francisco Summers. 
JUNTA ADMINISTRADORA DE LA REAL CASA 
DE LA MISERICORDIA. 
'^ ribucion de los productos de las Obras Pias de 
sta Real Casa, correspondiente al año de 1889, eie-
^tada en 1890. 
Serán snscritores forzosos á la Gaceta todo 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivaH 
provincias. 
{Reales órdenes de 26 de Setiembre de i S 6 i . 
CARGO. 
OK0 (íue la Junta administradora de 
unras Pias ha entregado, á saber: 









Al Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
Al Excmo. Sr. Gobernador Eclesiástico 
del Arzobispado. 
Al Kxcmo. Sr. Teniente Vicario Gene-
ral Castrense. 
Al Excmo. Sr. Obispo de Nueva Cáceres 
Al limo. Cabildo Catedral. 
fi( Al Convento de Sto. Domingo. 
> Al Heredero del Genera Carriedo. 
Al Convento de S. Francisco. 
Al Convento de S. Agustin. 
Al Convento de Recoletos. 
Al Padre Superior de la Compañía. 
Al Monasterio de Sta. Clara. 
A la Tercera Orden de S. Francisco 
A la Cofradía del Sto. Entierro. 
A la Cofradía del Santísimo. 
Al Colegio de Sto. Tomás. 
Al Colegio de San Juan de Letran. 
Al Colegio de San José, 
Al Beaterío dé Pta. Cav-tlína,-'**** 
Al Beaterío de Sta. Rosa. 
Al Beaterío de la Compañía. 
Al Hospital de San Juan de Dios. 
Al Hospital Militar. 
Al Hospital de San Lázaro. 
Al Hospital de San Juan de Dios de 
Carite. 
Al Convento de S«n Telmo de Cavite 
A la Parroquia del Sagrario. 
A la Parroquia de Sta. Ana. 
A la Parroquia de Tondo. 
Al Capellán de Sta. Isabel. 
A las Islas Marianas. 
Al Sr. M'irqués de Moutecastro. 





Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
Para Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros. 





















































































































Manila, 25 de Junio de 1890.—El Presidente, J . del 
Perojo.—El Tesorero, Venancio Balbás.—El Inspector, 
Fr. Fidel Larrinaga.—El Secretario, Arturo Malibrán. 
Parte militai?. 
GOBIERNO MILITAR. 
Orden de ¡aplaza del dia 8 de Julio de 1890. 
Deb endo dedicarse al ejercicio de fuego fuerza 
del Regimiento de Línea de Joló núm. 73, el Sábado 
12 del actual de 6 á 8 de su mañana, en la playa de 
Sta. Lucía disparando en dirección el mar y al punto 
más despejado entre Malate y Cavite, se hace saber 
para general conocimiento. 
E l General Gobernador.—Ahumada, Comunicada.— 
E l T. C. Sargento mayor, José García. 
Servicio de la plaza para el dia 10 de Julio de 1890. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm.s 68 y 73.—Jefe 
de dia, el Sr. Teniente Coronel del núm. 70, D. Faus-
tino Villa-Abrille.—Imaginaria, Comandante de Inge-
nieros D. Angel Rosell.—Hospital y provisiones, nú-
mero 73, cuarto Capitán.—Reconocimiento de zacate 
y vigilancia montada Artillería.—Paseo de enferm s 
Artillería.—Música en la Luneta, núm. 70. 
De órden de S. fi. el General Gobernador Militar.— 
El T. C. Sargento mayor, José García. 
A-nmicios oficiales 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N. T S. L . CIUDAD DE MANILA. 
E l que se considere con derecho á un caballo 
cogido suelto en la vía pública que se halla posi-
tado en el Tribunal de Sampaloc, se presentará 
á reclamarlo en esta Secretaría con los documentos 
que justifiquen su propiedad, dentro del término de 
diez dias contados desde esta fecha; en la inteligen-
cia que de no hacerlo así, caerá en comiso y se ven-
derá en pública subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anuncia 
en la *Gaceta oficial», para que llegue á conocimiento 
del interesado. 
Manila, 4 de Julio de 1890.—Bernardino Marzano. 1 
Habiendo cumplido el tiempo de arriendo de los 
nichos de adultos y párvulos, prorrogados y cumplidos 
del Cementerio general de Dilao, respecto de los ca-
dáveres que encierran los mismos, cuyos nombres se 
relacionan á continuación. E l Kxcffib Sr. Corregidor en 
decreto de esta fecha se ha servido disponer que los in-
teresados que deseen renovar el arriendo referido, lo 
verifiquen en el plazo de diez dias k contar desde el 
siguiente del primer anuncio: en la inteligencia que de 
no hacerlo así serán desocupados los nichos y de-
positados en el Ossario común los restos que con-
tengan los mismos; pudiendo los interesados recoger 
las lápidas que tuviesen aquellos, dentro del término 
de un mes contados desde el siguiente al del 
vencimiento del plazo anterior, pues de lo contrario 
quedarán h beneficio del expresado Cementerio y se 
venderán en concierto público, ingresando su importe 
en las Cajas del Municipio. 
Adultos: cumplidos los 5 años. 
Dias- Parroquias. Tramos. Nichos. 
1.° Sampaloc. 93 
3 San Miguel 93 
9 Catedral. 18 
11 Ermita. 18 






26 Catedral. 27 
D.* Brígida Gabriel. 
D. Felipe Bantiguí. 
» Salvador Mundet 
y Guerendiani. 
D.a Paula Satla. 
» Dolores Calero y 
Ortiz de Martí-
nez Nubla. 
» Juana Miranda. 
Prorrogados: cumplidos los 3 años. 
12 75 3 D. Manuel Fernan-
dez y Montero. 
12 75 2 » Juan Cruz. 
30 78 5 » ManuelEnriquez. 
Párvulos: cumplidos los 5 años. 
Dia. Parroquia. Nicho. 
27 Sampaloc. 242 Hilario Silos. 
Manila, 1." de Julio de 1890.—Bernardino Marzano. 
Relación de las obras municipales ejecutadas por la 
Dirección de las mismas en todo el radio del Excmo. 
Ayuntamiento durante la segunda quincena del mes 
de Junio último. 
Opra de terraplén del estero de Sibacon. 
Los polistas y un bombero se ocuparon en espla-
nar las tierras del estero y limpiar la zanja abierta 
para desagüe. 
.Oira de construcción de un edificio destinado d Escuela 
de niños del arrabal de Malate. 
8e han terminado las fábricas de ladrillo conti-
nuándose en la colocación del frontis de la fachada, 
suelo y arreglo de puertas y ventanas. 
42 
Oirá de construcción de un edificio destinado d Es-
cuela, de niñas del arrabal de Malate. 
Se han terminado las fábricas de ladrillo, conti-
nuándose en la colocación del frontis de la fachada, 
suelo y arreglo de puertas y ventanas. 
Obra de construcción de tm tinglado para mercado 
público en el arrabal de Sta. Crm. 
Se ha terminado la colocación de la cubierta de 
hierro galvanizado y el terraplén del pavimento. 
Otra de construcción de un tinglado para mercado pú-
blico de Intramuros. 
Con inúan paralizados los trabajos de orden Superior. 
Obra de prolongación de 30 metros lineales de alcan-
tarilla para el estero de Quiotan. 
Los trabajos de terraplén sobre ia bóveda se han 
terminado. 
Oirá de urbanización de la plaza de Calderón de la Barca. 
Sigúese el trasporte de tierras por los polistas del 
distrito. 
Obra de construcción del puente de Ayala, en el tramo 
comprendido mtre la Convalecencia y el arrabal di San 
Miguel. 
Se montaron 2 tramos de hierro del puente, de 18 
metros de longitud sobre los andamiages de madera 
y se colocaron tablones de piso en los cinco tramos. 
Obra de terraptlen del ensanche del paseo de Alfonso X I L 
Los peones trasportaron 433 metros cúbicos de arena. 
Obra de urbanización de la plaza, de Cervantes en 
Binondo. 
La esplanacion de las tierras ejecutadas por los 
peones bomberos en el centro de los dos espacios de 
jardines ae han terminado. 
Obra de construcción de una alcantarilla en la S.1 calle 
trasversal de la Real y Nueva del arrabal de la Srmita. 
Continuanse los trabajos de la misma. 
Obra de reparación de ¡a alcantarilla que existe al cos-
tado del mercado de la Quinta, 
El dia 28 se han terminado los trabajos. 
Obra de construcción de cuatro antepechos de fábrica del 
puente dt la Quinta. 
El dia 27 del actual se dió principio los trabajos 
de los mismos, continuándose en la fecha. 
Obra de urbanización de la plaza del P. Moraga. 
El dia 26 del actual se dió principio á los tra-
bajos, habiéndose colocado hasta la fecha 42,50 me-
tros cuadrados de acera de losa granítica de China, 
continuándose en tomar las juntas. 
Obras ejecutadas en las vias públicas. 
l.er Distrito, Intramuros, calzadas de Bagumbayan, Sita. 
Lucia, Arroceros y Magallanes. 
Se cubrieron baches con piedra partida y arena 
couchuela en las c&lles de Palacio y Real, calzadas 
de Arroceros y Sta. Lucía. 
2.* Distrito, arrabal de Binondo. 
Se limpiaron cunetas en las calles de Sto. Cristo, 
Carenero, P. Moraga, Lavezares, Sacristía, San Ni-
colás y Nueva. 
3.ei" Distrito, arrabales de Sta. Cruz y San José. 
Continuóse en la extendida de piedra partida y 
grava en la rasante de las callea de Alcalá, Dolores, 
San Pedro, Carriedo, plaza de Sta. Cruz y calzada 
de Bilibid. 
A.' Distrito, arrabal de Quiapo. 
Se cubrieron baches con piedra partida y grava en 
las calles de Tanduay, Sta. Ana y Echagüe, plaza 
de Miranda y del Carmen. 
S.4 Distrito, arrabal de San Miguel. 
. Continuóse en la extendida de piedra partida, 
grava y arena conchuela en las calles de Novaliches, 
General Solano, Malacañang y San Miguel, 
e." Distrito, arrabal dt Sampaloc. 
Se cubrieron baches con piedra partida, grava y 
arena conchuela en la calle de Alejandro V I calzada 
de Santamesa y puerta de San Juan. 
7.* Distrito, arrabal de Tondo. 
Se limpiaron cunetas en las calles de Soler, So-
ledad, Lemer? y Aceyteros. 
8.' Distrito, arrabales d$ Ermita y Malate. 
Se cubrieron baches en las calles de Herran, Nueva, 
Cortafuegos, Mercado y Real. 
9/ Distrito, arrabal de San Fernando de Dilao. 
Continuóse en cubrir baches con grava y arena con-
chuela en la calle de Mangaban. 
Paseos, Jardines y Arbolado. 
Se limpiaron cunetas en el paseo de María Cristina. 
Lo qae de órden del Sr. Corregidor se publica en la 
«Gaceta oficial» para general conocimiento. 
Manila, 8 de Julio de 1890.—Bernardino Marzano. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA.. 
/Secretaria. 
El Sábado 12 del actual h las diez de la mañana, 
se venderá en pública subasta en el Tribunal de San 
Juan del Monte, adjudicándose al mejor postor, un 
carabao castrado, procedente de abandono. 
Lo que de orden del Gobernador Civil se anun-
cia al público para conocimiento de las personas que 
deséen interesarse en el remate. 
Manila, 8 de Julio de 1890.—Enrique Pintó. 
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS 
DE INSTKUCCrON PRIMAEIA. 
Debiendo tener lugar en este Establecimiento los 
exámenes para obtener título de Ayudante de Maes-
10 Julio de 1890. 
tros, en los dias 21 y 22 del corriente, á las diez 
de la mañana, se anuncia al público, á fin de que 
llegue á conocimiento de los jóvenes que hubiesen pre-
sentado instancias, en solicitud de exámen. 
Versará el exámen sobre las asignaturas siguientes: 
Doctrina cristiana, Religión é Historia sagrada, es-
critura, lectura y ejercicio de Gramática castellana, 
id. de Aritmética, principios de Geografía é Historia 
de España. 
Manila, 8 de Julio de 1890.—José Murgadas. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Dirección. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 



















































Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 8 de Julio de 1890.—-Manuel Ordoñez. 
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GUARDIA CIVIL. 22.' TERCIO.-—APODERADO. 
Encontrándose vacante la plaza de Maestro ar-
mero del 22." Tercio de la Guardia Civil v de-
biendo proveerse con arreglo á lo que previene el 
«Reglamento para armeros y silleros-guarnicioneros 
del Ejército de Filipinas», aprobado por Real órden 
de 30 de Enero de 1878, los que deseén ocu-
parla y reúnan las condiciones que exige el citado 
reglamento, promoverán sus instancias al Sr. Coro-
nel Jefe principal del Tercio y las entregarán en 
este apoderamiento (Ermita) calle Nueva, letra B, en 
el término de un mes á contar desde la publica-
ción de este anuncio. 
Manila. 7 de Julio de 1890.—El Teniente Apo-
derado, Francisco Martínez Troncóse. 3 
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SECRETARIA DE LA COMANDANOIA 
GENBKA.L DEL ARSENAL DE CAV1TE Y DE LA JUN TA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante 
neral del Apostadero se anuncia al público que el 
del entrante Agosto á las diez de su mañana, ses 
cara á pública licitación por 2.a vez, con motivo 
baber resultado desierta la 1 .a, la venta de varios efi 
tos que sin aplicación existen en la 1 / Subdivisioi 
del Almacén general de este Arsenal, con estricta su] 
cion al pliego de condiciones y anuncio de rectifica ae se 
cion de equivocaciones insertos en las «Gacetas di ¡tii-ars| 
Manila» núms. 128 y 135 de 10 y 17 de Mayo últinM 6." 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial d i reced 
subastas que al efecto se reunirá en este Establecimientoe los 
en el dia expresado y una bora antes de la señalada de ¡erán 
dicando los primeros 30 minutos k las aclaraciones qUtuari 
deseén los licitadores ó puedan ser necesarias y los síia de 
gundos para la entrega de las proposiciones á cuya apeibierto 
tura se procederá terminado dicho último plazo. 1 mejol 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su ompet 
basta presentarán sus proposiciones con arreglo áotf 7.* 
délo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sel e proc 
competente acompañadas del documento de depósito " 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no seriws mi | 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre deloápÜ'&'á e] 
g,os deberá expresarse el servicio, objeto de la f En e 
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica Párrafo 
interesado. cioaes, 
Cavite, 1." ds Julio de 1890.—Manuel Carriles, f e Sej 
^ás bf 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE MANILA. 
Contribución Indíistrial. 
Dispuesto por la Superioridad la devolución 
10 p § que como recargo sobre el 20 que se 
cobrado por las patentes de vinos y licores en 
l.er y 2.° trimestre del comente año y que figu^ 
comprendido en el artículo único capítulo 4.a 








2io. ia Esta Administración lo pone en conocimiento d6* la J-
industriales para que se presenten en la misma ^  ^ 
los dias de ocho á doce déla mañana, para que' w"y-
sea devuelta la diferencia del 10 p § que han,^ 05?93 
tisfecho en los dos trimestres que se cita; advir^- Ur^ 
doles que es indispensable el que los interesados^ di 
hiban el recibo del 2.' trimestre en que consta^ 1 se 
recargos referidos. aat^0! 
Manila, 5 de Julio de 1890.—Juan Pacheco. 
o Gaceta de Manila —Núm. 10 10 Julio de 1890. 4 3 
agCBETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
| LA DIRECCION ftEMERAL D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
.f-ocion Civil, se sacará á subasta pública, el ar-
^'¿o del arbitrio de mercados públicas del4.o grupo de 
ncia de Mauila, bajo el tipo en progresión ascen-
f '^e d6 pesos con 50 cén. anuales, y con estricta su-
e^ n al olieg-o de condiciones que á continuación se in-a, •ofl «i p ieg i 
irpc!a El acto tendrá, lugar, ante la Junta de Almonedas 
C 1Q expresada Dirección que se reunirá en la casa nú-
pro 1 d« la calle del Arzobispo, esquina á la p^ aza de 
¡oriones, (Intramuros de esta Ciudad,)el dia 17 de Julio 
O .¿ximo á las diez en punto de su mañana. Los que de-
Q optar h la subasta podrán presentar sus proposi-
^ extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
. .ecisaiDente por separado el documento de garantía co-
^ espondienie. 
0. yaaila, i 3 de Junio de 1890.—Abrabam García 
| jrcía. 
<j ¡ego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
3 jnerciidos públicos del 4.o grupo de la provincia de 
¡jjfanila, aprobado por Real órden de 16 de Junio 
Sj ¿0 1880, publicado en la «Gaceta» número 252, co-
I
o fjespondiente al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
a 1/ Se arrienda por el término de tres años el ar-
co Sbtrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
2 cendente de 365 pesos, 50 cént. anuales. 
(5 2.* El remato se adjudicará por licitación pública 
0' solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
"2 jita de almonedas de la Dirección general de Ad-
^ linistracion Civil y la subalterna de la espresada 
8 -ovincia. 
a¡ 3.' La licitación se verificará por pliegos cer-
dudos y las proposiciones que se bagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
'. > insería á continuación, en la inteligencia de que 
ojrán desechadas las que no estén arregladas á di-
2}jo modelo. 
• ^ 4.* No se admitirá como licitador persona alguna 
ue no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
Acredite con el correspondiente documento, que en-
^ pegará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
«aber consignado, respectivamente, en la Caja de 
^pósitos de la Tesorería general ó en la Administración 
. i Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
é eote se celebre la subasta, la suma de $ 54'83 
1 nt., equivalente al cinco por ciento del importe 
2 tal del arriendo que realiza. Dicho documento se de-
olverá á jlos licitadores, cuyas proposiciones no bu-
esen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
dición aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
! la Dirección general de Administración Civil. 
te g! 5.* Constituida la junta en el sitio y hora que se-
e el aieil \03 correspondientes anuncios, dará principio 
se sa acto i a subasta y no se admitirá explicación 
ivo M observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
is efec iínce minutos siguientes, los licitadores entregarán 
ivisiofl Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
sujfr rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
se reciban y después de entregados no podrán 
tas dfetirarse bajo protesto alguno. 
ItifflO 6.' Transcurridos los quince minutos señalados para 
ial a, recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
leme los mismos por el órden de su numeración; se 
'n en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
es (¡u ctuario; se repitirá la publicación para la inteligen-
85la de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
ape'bierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
1 mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
ha s ompetente la adjudicación definitiva. 
1 ánj 7.* Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
1 seli e procederá en el acto y por espacio de diez minu-




mismas j trascurrido dicho término, se adjudi-
sp«rá el remate al mejor postor. 
i Pj .^Q el caso de que los licitadores de que trata el 
ical arrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
,10iies, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
les, ue se encuentre señalado con el número ordinal 
^ bajo. 
resultase la misma igualdad entre las proposi-
'Ones presentadas en la Capital y la provincia, la 
^ a licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
'Monedas, en el dia y hora que se señale y anun-
;e con la debida anticipación. E l licitador ó licita-
Ise "L es de la provincia podrán concurrir á este acto 
en r^sonalmente ó por medio de apoderado, entendién-
^ , o6»^ 116' s^  as^  no 1° verifican, renuncian su derecho, 
íin r®i:üatante deberá prestar, dentro de ios 
^co dias siguientes al de la adjudicación del serví-
^ • ' a V **auza correspondiente, cuyo valor será igual 
a^iez por ciento del importe total del arriendo. 
ue3vic^<. ^uai1^ 0 el rematante no cumpliese las condi-
Q ' ¿(ít2S (ieba lleiiar Para el otorgamiento de la 
ilt:Uinü ? 6 ímPidiere q116 ésta tenga efecto en el tér-
l05?lUe di&s' corita(ios desde el siguiente al en 
JráJ56 noti.fi^e ia aprobación del remate, se ten-
a^ta t 1'esc^ ncl^ 0 el contrato á perjuicio del mismo re-
' íde 27 J coa arre8'10 al artículo 5.° del Real decreto 
' de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garantía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á perjui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección gene-
ral de Administración Civil, no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe ei 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el tri-
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
de cien pesos. E l importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el improrro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
cindirá el contratro, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artícu lo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. E l jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo, el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles 6 sitio de los rios o es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-
logas, para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ña, bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
sitúe ;fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por más que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas 6 
efectos, siempre que no intercepten la via pública; 
las tiendas edificadas de exprofeso al construirse el 
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
los particulares, los cuales pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado ni á pagar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercados que se construyan, que-
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
terior, se entenderá por casa la que como objeto 
principal sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo único destino es el de ven-
der efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su construcción y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente. 
18» Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
el establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo préviamente á 
los contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar pjira hacer efectiva la cobranza del impues-
to, á cuyo efecto le entregará la autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efec-
to, nadie más que el contratista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
los dueños de casas quieran alquilarlas en toda 6 
en parte para este fin. 
21. Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en tiem-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de manipostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde k los 
contratistas, y en tal conecto harán la designación 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendedores y dispondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de tiro 
se pongan fuera del mercado. 
23 E l contratista tendrá limitada su acción al re-
cinto de los mercados públicos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por ventas hechas fuera de los sitios? 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en loe 
dias de costumbre, sin perjuicio de qué el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que suscite su interpretación y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
uivii para que este Centro lo resuelva por sí 6 pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses & 
de rescindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podri, 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente privado. En ei 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi» 
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonit* 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
tral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso-administrativa que 
señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
31. En caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1/ E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada de) terreno que ocupe cada 
dnesto. 
2.a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda k cada tienda ó tapanco 
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fijo} que sea de la propiedad del arrendador 6 del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que de 
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan a fuera de los mercados 6 
Í«rajes designados al efecto, como consecuencia de o que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
pe terreno que ocupen. 
4. ° El contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, rios 6 esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condi-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
áiez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 6 de Junio de 1890.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, Adriano Graiño. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su csrgo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del 4.o grupo de la provincia de Ma-
nila, por la cantidad de pesos ($ ) anuales 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publicado 
en el nñm de la «Gaceta» del dia del que me 
be enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
Irnber depositado en la cantidad de $ 54*83 cént. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio de mercados públicos del 
ler. grupo de la provincia de Batangas, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 3560'50 anuales, y 
con entera y estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta» de esta Capital, número 
88, correspondiente al dia 29 de Marzo último. El 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 28 de Julio próximo 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 25 de Junio de 1890.—Abraham García 
García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
arrieiído dei arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ges del 5.° grupo de la provincia de la Laguna, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 1551 pesos anuales, con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm, 115, 
correspondiente al dia 27 de Abril del año actjal. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espre-
sada Dirección eme se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones (In-
tramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 28 de Julio próximo á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseén optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
•pape! del sello 100, acompañando precisamente por se-
parado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 25 Junio de 1890.—Abraham García García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del l.er grupo de la provincia dePangasinan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 3650 pesos, con 40 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta» de esta C pital, nú-
mero 127, correspondiente al dia 4 de Noviembre de 
1888. fíl acto tendrá lugar ante la Junta de Al 
monedas de la expresada Dirección que se reunirá en 
la c sa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
k la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudadi y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 28 de Julio 
prójimo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar é la subasta podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.° acompa-
ñando precisamente por separado el documento de ga-
rantía correspondientes. 
Manila, 25 de Junio de 1890.—Abraham García García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civily se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de1 reses 
del 2.° grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo 
en p p r e s i ó n ascendente de 1458 pesos anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 129, co-
rrespondiente al dia 6 de Noviembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad,) y en la subalterna de di-
cha provincia el dia 28 de Julio próximo á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseén optar á la subasta 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10 °, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondipnte. 
Manila, 25 de Junio de 1890.—Abraham García García.1 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
'Esíado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, duranto 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Eacmo. 







































Presidiarios . . . . 
Presos de Bilibid 
Sección higiene mujeres. 
CONVALECENCIA. 
Hombres 
Mujeres, . . . . . . 
Toíaí. . . 
Manila, 7 de Julio de 1890,—Ei Enfermero mayor,—?. B 











E n virtud de providencia del Sr. D. Ricardo Ricafort, Juea 
de primera instancia del distrito de Tondo de esta Capital, 
dictada en la causa núm, 2697 que se instruyo sobre hurto 
de arroz, se cita, llama y emplaza á los procesados Daniel 
Medina y Clemencia Natividad, cuyo actual paradero se ig-
nora, para que en el término de 30 d;as, compare7can en 
este Juzgado a prestar Jeclaracion de inquirir y responder 
á los cargos que les resultan en la presenta causa, bajo aper-
cibimiento de ser declarados rebeldes, parándoles el perjuicio 
que hubiere lugar. . _ 
Manila, 7 de Julio de 189Q.—V.o B.o—Ricafort, Antonio Bus-
tillo. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Intramuros, recaída en la causa núm. 5224 que se 
instruye en este Juzgado contra Maximiaro Ambrosio y otro 
por la s ficacion y estafa, se cita, llama y emplaza al ofen-
dido D- Manuel L de Arenosa y al testi o Melecio de Vera, 
para que en el término de 9 dias, desde la publ-cacion de 
este edicto, pe presenten en este Juzgado á pr» star sus res-
pect vas declarac ones en la enunciada causa, pues de no ve-
rificarlo, les parara los perjuicios que en derecho hubiere lugar, 
Manila, y oficio de mi cargo hoy 8 de Julio de 1893.—Ma-
nuel Blanco. 
Don Mariano Izquierdo y González, Juez de primera instancia 
de la provincia de la Laguna, que de estar pn actual ejer-
cicio de sus funciones, yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente ilamo y emplazo a1 testigo Felipe Maguaye 
del pueblo de San Pablo de esta provincia, para que por el 
término de 9 dias, contados desde la insercon del presente 
én la «Gaceta oficial» de la Gapi'al de Manila, se presente 
en este Juzgado para declarar en la causa núm 5596 que 
instruyo por lesiones graves, apercibido que de no hacerlo 
dentro del citado término, se le parará los perjuicios que en 
d recho haya lagar. 
Dado en Sta. Cruz cabecera de la provincia de la Laguna 
á 2 úf J dio de 1899.—Izquierdo.—Por mandado de su Sría., 
Santiago Leyco. 
Pnr providencia del Sr. Juez de primera instancia de esta 
provincia, recaída en la causa núm 6('9l seguida de oficio 
en este Juzgado contra d'scon cidns por robo con lesiones, 
se cita, llama y emplaza al ofendí o chino infiel Oua-Tingco 
y á los testigos Cua-Tangco y nombrada Bociang vecinos del 
pueblo de Pags injan, para que por el término de 9 dias, á 
contar desde su inserción en la «Gace a» se presenten en 
este Juzg'do á prestT SUS respectivas declaraciones en la 
expresada causa, apercibidos que de no hacerlo, se le para-
rán los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Santa Cruz, 1.° de Julio de 1890 —Santiago Lfyco. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de esta 
provincia, recaída en la causa núm. 6102 seguida de oficio 
en pste Ju/gado contra Guillermo Pamposo y otros por robo, 
se cita; llama y emoiaza á un chino infiel mercader que fué 
atajado el dia Domingo 4 de Mayo últ.mo, en la divisoria 
de ios barrí's de Ihabang-putol y Banilad comprehensinn del 
pueblo de Nagcarlangde esta provincia, rara que por el tér-
mino de 9 dias, á contar desde su inserción »>n la «Gaceta», 
se presente en este Juzgado á pres ar su declaración en la 
exp esada causa, apercibido qu^ de no h icer o, se le para-
rán los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Santa Cruz, 5 de Julio de 1890.—Santiago Leyco. 
Don Lear oído Lnpez Infantes, Juez de primera instancia en 
propiedad de esta provine a 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados au-
sentes nombrados Carpí > y Germán, del sUioB de Lulungi-
sa'i del pueblo de In ian de esta provincia, para que por el 
término de treinta dias, contados desdp la inserción del pre-
sente en Id «Gaceta oficial de Manila» se presenten ante este 
Juzgado 6 en sus cárceles á contestar á los cargos que les 
resulten en la causa núm. 5131 que contra los mismos y 
otros estoy instruyendo por robo en cuadrilla con lesiones 
pues de hacerlo así les oiré y administraré justicia, parán-
doles en otro caso los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Cavite á 25 de Junio de 1890.—Leepoido L in-
fantes.—Por mandado de su Sria, Estanislao Fernandez. 
Don Abdon Vicente González, Juez de primera instancia en 
propiedad de esta provincia de Bataniraa, que de estar en 
pleno ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito Escribano 
doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplaeo al ausente nom-
brado Apolonio, vecino "de. esta Cabecera, de estado casado y 
reo de la cau<a núm. 11785 que instruyo por hurto, para que 
en el término de 30 dias, contados desde la publicación del 
presente edicto, se presente en este Juzgado 6 en la cárcel 
pública de ssta provincia, para declarar en la referida c QSa 
apercibido de qu^ en otro caso sustanciaré y fallaré dich,' 
cania en su ausencia y rebeldía, parándole además los pet' 
juicios qu1 en derecho hubiere lugar. 
Dado eo Batangai » 3 de Julio de 1890.—Abdon V. González.. 
Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto 
al test:go ausente nombrado cabezang: Balbino del pueblo di 
Cabuyao de la provine a de la Laguna, para que por el tér 
mino'de 9 dias, contados desde la última publicación de esteechW 
se presente eñ este Juzgado á declarar en la causa núnieri¡ 
1125 que se sigue contra Paulino Maledan, por falsificación 
de cédula de vecindad, apercibido de que eu otro caso, se iP 
pararán los perjuicios que en derpeho hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 4 de Julio de 1890.—Abdon V. Gonz^  
lez.—Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 
Don Pedro Villar y Cepulcre, Juez de primera ins'ancia h 
la Pampanga. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la ausente Ros» 
lía Balíngit procesada por la causa núm. 6325 de este jU2." 
gado, sobre hurto, menor de 14 años de edad, de estado 
tera, natural de Macabehe, vecina d* San Miguel de 
provincia y de oficio sirviente, pa^a que en el término Z 
30 dias, desde la publicación de este edicto en la «Gaceil 
oficial de Manila», se presente en este dicho Juzgado ó en^ 
cárcel pública de es'a Villa á hacer su descargo en la expto 
sada causa, bajo apercibimiento de que en caso contra io ^  
guíré la causa hista fallarla en su ausencia y rebeldía y \ 
parará el perju cio á que hubiere lugar. 
Dado en la Villa d« Bacolor á 1 o de Julio de 1890,— 
Villar.—Ante mi.—P. S., Jenaro Heredia. 
Por providencia dictada en la causi núm. 6325 de este J^ 
gado contra Rosalía Balingit y otras por hurto, se cita 
Bernabé de los Santos, vecino d l^ pueblo de Macabehe, pai 
que en el término de nueve días, desde la publicación j 
este edicto en la «Gacota oficial de Manila», comparezca i 
este dicho Juzgado á declarar como testigo en la espresaJ 
causa, bajo apercibimiento de que en caso contrario, le para 
el perjuicio á que hubipre lugar. 
Bacolor, l.o de Julio da 1890.—P. S., Jenaro Heredia. 
Don Desiderio Montorio y Soríano, Juez de primera instá 
cía de la provincia de Nueva Ecija. 
Por e' presente cito, llamo y emplazo á los procesados 
sentes Gervasio Santiago, Manuel Gardunoso y Petre Baii 
(a) Puncol, vecino de Jaén de esta provincia, para que ¡3 
el término de 30 dias, contados desde la publicación de es) 
edicto en la cGaceta oficial», comparezcan en este Juzg 
en sus cárceles á contestar los car os que contra el m smonj 
sultán de la causa núm. 5291 que se instruye sobre asesinaí 
que de hacerlo asi, les oiré y administraré justicia y áel 
contrario seguiré sustanciando el juicio en su ausencia y | 
baldía, parándoles el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado eo el Juza-ado de Nueva Ecija á 29 de Junio de 1890. 











Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Cirilo i An 
liman, indio, soltero, de 19 anos de edad, de oficio labrad 
natural de San Miguel de la provincia de Bulacan, vecino1! 
empa'ronado en el pueblo de Zaragoza de esta provincia, pj 
que por el término de 30 dias, contados d^S'ie esta fecha, 
piesente en este Juzgado ó en la cárcel públ ca de esta j i 
vincia á declarar los cargos que contra él resulta en la c i 
núm. 5087 por hurto y falsificación, apercibido que de nol 
cerlo seguiré sustanciando la causa en su ausencia y ííj 
dia, parándole los perjuicios que en derecho hubiere "lugar 
Dado en San Isidro á 1.° de Julio de 189D.—Desiderio 
torio.—Por mandado de su Sría., Jenon Carrales. 
Por providencia dictada por el Sr. Juez de primera instaj 
de ^sta provincia de Nueva Ecija, en la causa criminal i 
mero 5291 que se instruye contra M rcelino Ablaza y 
por asesinato; se cita, llama y emplaza á los parientes! 
inmediatos del occiso Mariano Gasupilan (a) Lucio GuS 
para que por el término de 15 dias, comparezcan en este J 
gado á prestar declaración en dicha causa, bajo apira 
miento que de no hacerlo, les parará el perjuicio que 
hiere lugar en derecho. 
Dado en el Juzgado de Nueva Ecija y Escribanía d( 
cargo, 29 de Junio de 1890. - Jenon Corrales. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausent.p DOD» 
Andó (a) Ingov, natural y v ciño del pueblo de TabogoDi 
veintinueve años de edad, de es atura baja, cuerpo nf 
color amestizado, cara redonda, barbilampiña, nariz chata, 
cejas y pelo negros, para que en el término de treinta 
se presente en este Juzgado á contestar los cargos ? 
resultan en la c usa núm. 5il5 que contra el mismo y 
se sigue por violación, en la inteligencia que de hacer'c 
le oiré y administraré justicia pues de lo contrario 6£ 
sustanciando dicha causa en su ausencia y rebeldía, P* 
do e los perjuín. s que en derecho hubiere lugar 
Dado en Cebú á 2 de Julio de 18i)0—Miguel Tejar 
mandato de su Sría. Vicente Franco, 
Don José Pineda y Pelaez, Juez de primera instancia ctó 
trito de lloílo. 
Hag:o sab r: que habipudo sido adm'tida por el Iltnw 
Presidente de la Real Au ienc^a de Cebií, la renuncia 
sentada por D, H:imon Velasco, del cargo de Procurad"1 
este Juzg-ado se dán quince dias de término, pa-'a que I"* 
tengan reclamaciones contra dicho Sr. por los asuntos 
cionados con dicho cargo, las produzcan en este Juzg»1' 
los debidos justificantes, dentro del referido término 
Dado en Iloilo á 16 de Junio de 1:90.—José PinedS' 
mandado de su Sría , Tlburcio Saenz. 
Don Matías Mirchirán y Moreno, Capitán primer Ayuda^ 
Cuerpo de Estado Mayor de Plaza y Fiscal Instructor d^ 9 
diente d' inventario del difunto Teniente de lufanteria 
Lisa Jordán 
Usando de las facultadas que me concede la Ley de 
ciamiento militar, por este segundo edicto, cito, IÍalIl0Ji 
pla/.o á los que se crean con den-cho á la herencia ^  
níente de Infantería agregado á Estado Mayor de Plaza, 
Luis Lisa Jordán, para que en el término de 20 dns, ^  
tar desde la inserción de este edicto en la «Gaceta ofle'1'1 
esta Capital, comparezcan en esta Fiscalía de mí caroj 
calle de Palacios núm. 43 por sí, ó por medio de a p ^ 
hacer va'er sus derechos, por haber renunciado á los ^ 
su legitima heredera esposa del finado, D * Mariao* : 
Fernandez de Cañete. 
Manila, 3 de Julio de I890.=Matias Marchirán. 
















Ilog Don Miguel Tojar y Castillo, Juez de primera instancií 
propiedad de que yo el infrascrito actuario de que doy § 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los reos ausentes Pa Dan 
Canonza, Vicente Gallaros y Félix Tacatal, para qu » en ell 
mino de 30 d:as, se. presenten en este Juzgado á conté 
los cargos que contra los mismos resultan en la causa nim 
5403 sobre robo en la inteligencia que de no hacerlo así | 
oirá y guardará'just cia pues de lo cont'ario seguiré sustancia 
dicha causa en su ausencia y rebeldía, pirandole los péif 
cíes que en derecho haya lugar, 
Dado en Cebu^28 de Junio de 1890.—Miguel Tojar.—Pori»| 
dado de su Sría., Vicente Franco. 
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